





















































































 末筆となりましたが、平成 16 年 3 月 31 日をもって定年退官を迎えられます技術室の多
河英雄氏ならびに中川 渥氏両氏の永年の御研鑽とご貢献に対して深甚なる謝意と感謝の
意を表する次第です。ますますのご健勝をお祈り申し上げます。 
